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ABSTRACT
Perubahan penggunaan lahan dari tahun 2007 - 2015 mengalami pengurangan sebesar 2,92%, sedangkan luas Lahan pertanian
(perkebunan, perkebunan campuran, pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering campur semak) bertambah sebesar 7,9 %, dan
permukiman bertambah 1,33%. Masyarakat yang berpendidikan sampai S1/D3 12%, SMA 40%, SMP 20%, yang berpendidikan
sampai SD 28%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat masih rendah mencapai 48 %. Pekerjaan masyarakat
di sekitar danau Laut Tawar umumnya petani sebesar 88%, yang mempengaruhi alih fungsi lahan di daerah tangkapan air danau
Laut Tawar. Selanjutnya pemahaman masyarakat tentang alih fungsi lahan di Daerah Tangkapan Air Danau Laut Tawar tergolong
rendah. Masyarakat tidak mengetahui dampak-dampak alih fungsi lahan di sekitar danau tersebut. Masyarakat juga tidak faham
akan peraturan-peraturan yang melarang melakukan pembangunan di sekitar daerah tangkapan air tersebut.
